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教育科技協會 J (International Society 
for Technology in Education '  ISTE ) 於
2000年提出的「全美教師國家教育科
技標準 J ( National  Educational 
Technology Standards for Teachers ' 
NETS . T)  ，用來提供師資培育計畫或
機構培訓教師科技能力之導引，因此
已成為美國國家師資認證協會
(National Council for Accreditation of 
Teacher  Education' NCATE ) 認定教
師運用教育科技能力之依據。









貳、什麼是NETS . T? 





























































































































C.  罐認並i寶馬多樣性的科披寶善黨 o
a  促進科按使鼎的安全與舞廳。
E.  能使所有學生使F醫科技的全~1覽。
資料來源: ISτ皂 12000 0
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